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1.
Papst Eugen III. nimmt auf Ersuchen (iustis postulationibus) des Abtes Balderich und
des Konventes das Kloster St. Peter in Salzburg in seinen Schutz und besta¨tigt den
Besitz an Kirchen, Zehenten und Gu¨tern, darunter den Zehent von einer halben Hufe
und 9 Ho¨fen in Ka¨rnten [bzw. Karantanischen Mark] und das Lehen des Wolfram von
Offenwang, den mit Zustimmung des Erzbischofs Konrad [I. von Salzburg] u¨bergebenen
[gemeinsam mit den Admonter Mo¨nchen besessenen] halben Hof in Friesach
114[6] Ma¨rz 16, [Rom –] Trastvere.
Or. Salzburg – St. Peter StiftsA: U 13 (A). — Abschr. 1280 ebenda: Hs. A 6
(einst: P) fol. 8r Nr. 15.
(Seeauer – Hintler), Novissimum Chronicon (1772) 221 aus A irrig mit VIII kal.
zu 1145 = Migne, Patrol. lat. 180 (1854) Nr. 99 bis. — SUB 2 (1916) 345 Nr. 241
aus A.
Reg.: Jaffe´, RP (1851) 622 Nr. 6229 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 32
Nr. 8894. — MC 3 (1904) 315 Nr. 808. — Brackmann, GP 1 (1911) 53 Nr. 1.
Die Besitzbesta¨tigung des Erzbischofs Konrad von 1144 (s. oben Nr. SP 6) diente
der pa¨pstlichen Kanzlei als Vorurkunde.
Die Jahresangabe mit 1145 nach dem damals in der pa¨pstlichen Kanzlei u¨blichen
calculus Pisanus mit dem Jahresanfang am 25. Ma¨rz vor unserem Jahresanfang
ist entsprechend dem 2. Pontifikatsjahr des Papstes — ab dem 18. Februar 1146
— in 1146 zu berichtigen.
‡ Eugenivs episcopus servus servorum dei dilectis filiis Balderico abbati sancti Petri
Salzburgensis monasterii eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vi-
tam professis in perpetuum. ‡ Desiderium, quod ...... decimas ... in Carinthia de
dimidia Ho
v
ba et VIIII curtibus ........... benefitium Wolframi de Offinwanc, quod ecclesie¸ vestre¸
ab eodem rationabiliter dimissum et ab archiepiscopo est medietatem curtis in Friesaco.
.............
Datum Transtiberim per manum Roberti sancte¸ Romane¸ e¸cclesie¸ presbyteri cardinalis
et cancellarii XVII kalendas aprilis, indictione VIIII, incarnationis dominice¸ anno
Mo Co XLo Vo, pontificatus vero domni Evgenii III pape¸ anno secundo.
(B.)
Bleibulle mit gelben Seidenfa¨den an der Plika angeha¨ngt.
